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Editorial
O presente fascículo da revista Theologica oferece aos leitores algumas das 
conferências. e.outras. intervenções.apresentadas.no.recente.Congresso. Internacional.




cerdotal, a Organização assumiu como tema englobante o sacerdócio ministerial, com 
alguns dos problemas mais graves que os seus titulares enfrentam na actualidade da 
Igreja e do mundo. 
Foi um congresso muito participado. Em dois sentidos. Primeiro, porque teve uma 
grande.presença.de.sacerdotes,.religiosas.e.leigos.(a.sessão.mais.assistida.rondou.os.500.
participantes)..Segundo,.porque.contou.não.só.com.o.contributo.de.reflexão.teológica.
de eminentes especialistas, mas também com a riqueza de pontos de vista sobre os sa-
cerdotes e o exercício do seu ministério, a partir de vários ângulos: parecer de homens 
e.mulheres.da.rua.(em.inquérito.directo),.opinião-reflexão.de.grupos.paroquiais.e.de.
seminaristas teólogos sob a orientação do Prof. João Duque, e uma mesa-redonda com 








que, como se sabe, é de profunda mutação cultural e, no contexto europeu, de evidente 
rarefacção.no.número.de.sacerdotes..Sem.menosprezo.para.os.demais,.permitimo-nos.
destacar a conferência do Prof. Gisbert Greshake, que, pela sua profundidade e clari-
vidência, bem pode tornar-se um texto de referência no que diz respeito a um resposta 
adequada a esta nova situação eclesial.
Jorge Coutinho
